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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
ДЕРЖАВИ 
Фінансова безпека держави є складовою економічної безпеки дер-
жави, яка, в свою чергу, забезпечує національну безпеку держави. Забез-
печення фінансової безпеки є особливо актуальним в умовах глобалізації 
ринків капіталу, браку фінансових ресурсів в економіці та виникнення ри-
зиків через появу нових фінансових інструментів, операції з якими зако-
нодавчо не врегульовано [1]. Загалом здійснення економічної діяльності 
суб’єктами господарювання безпосередньо пов’язується з підвищеним рі-
внем ризику, коли загроза втрати фінансової стійкості зростає. Здебіль-
шого під ризиками розуміють імовірність невдачі або події з негативними 
наслідками в майбутньому, тобто будь-яку діяльність, яка призводить до 
втрат будь-якого типу. З погляду економічної інтерпретації, ризик – це 
ймовірність отримання негативного результату (появи фінансових ви-
трат або додаткових та непередбачених витрат, неотримання запланова-
ного доходу та непокриття витрат, втрата прибутку або частки ринку), 
що виникає за невизначених економічних та фінансових умов. 
Існує поняття «фінансовий ризик» події, що може призвести саме до фі-
нансових втрат. Фінансовий ризик – це тип небезпеки, який може призвести 
до втрати капіталу для зацікавлених сторін. За класифікацією ризиків вони 
поділяються на чисті та спекулятивні. Чисті ризики передбачають можли-
вість негативного впливу або відсутність ефекту, тоді як спекулятивні пе-
редбачають можливість отримання як негативних, так і позитивних резуль-
татів. У свою чергу, саме фінансові ризики відносять до групи спекулятивних 
ризиків, що дає змогу розраховувати отримання прибутку в невизначених 
умовах фінансово-господарської діяльності. Фінансові ризики є взаємо-
пов’язаними і являють собою складний набір причинно-наслідкових зв’яз-
ків. Фінансові ризики також охоплюють операційні та інвестиційні ризики. 
Тому для більш широкого розуміння сутності фінансового ризику він 
розглядається як сукупний ризик підприємства. У загальних ризиках під-
приємства фінансові ризики відіграють найважливішу роль. Зростання 
ролі та впливу фінансових ризиків на фінансову безпеку держави пов’язу-
ється з невизначеною економічною ситуацією, нестабільністю ринкової 
кон’юнктури, швидким впровадженням нових фінансових технологій та 
фінансових інструментів і розширенням сфери фінансових відносин. 
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Ураховуючи мінливість і неоднорідність фінансових ризиків та фак-
торів, що сприяють їх виникненню, управління фінансовими ризиками 
являє собою ухвалення рішень в умовах кількісного вираження впливу 
цих ризиків на економічну безпеку держави. Тому концепція управління 
фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України має охоп-
лювати не лише аналіз та управління наявними ризиками, але і дослі-
дження питання ухвалення рішень, безпосередньо пов’язаних з ризиком. 
Особливо гостро це питання постає в кризових умовах, коли наявного 
державного адміністративного потенціалу виявляється недостатньо для 
вирішення проблем у суспільстві, що, в свою чергу, актуалізує питання ро-
зроблення ефективної стратегії управління фінансовими ризиками [2]. 
Головну мету оцінювання фінансових ризиків спрямовано на визначення 
рівня втрат від тих чи інших рішень, що сприяють виникненню фінансо-
вих ризиків. Найважливішими з фінансових ризиків є інфляційний, валю-
тний та кредитний. Особливо гостро стоїть питання нівелювання ризи-
ків, які не залежать від економічної діяльності й виникають в результаті 
дії зовнішнього середовища. Для держави фінансовий ризик може озна-
чати неможливість контролювати грошово-кредитну політику та дефолт 
у зв’язку з облігаціями чи іншими борговими питаннями. 
Сутність управління фінансовими ризиками в системі економічної 
безпеки держави полягає у систематичному застосуванні процедур і 
практик щодо комунікації, встановлення контексту, політики менеджме-
нту, виокремленні, комплексному аналізі, оцінюванні, моніторингу і кон-
тролі фінансових ризиків, джерелом яких є невизначеність і яким прита-
манні такі характеристики: виникнення ризику у відносинах, що мають 
фінансовий характер, фінансовий характер стохастичних подій, вплив ри-
зиків на об’єкти управління фінансами й існування наслідків впливу фі-
нансових ризиків у сфері порушення дотримання фінансових цілей та ре-
зультатів [3]. Фінансовий ризик також стосується можливості того, що 
уряд втратить контроль над своєю монетарною політикою, не зможе або 
не бажатиме контролювати інфляцію та несплату своїх облігацій чи ін-
ших боргових зобов’язань. Фінансові ринки стикаються з фінансовим ри-
зиком через різні макроекономічні сили, зміну ринкових процентних ста-
вок та можливість дефолту з боку економічних секторів.  
Висновок. Своєчасне виявлення та обґрунтування фінансового ризику 
є однією з найскладніших і найменш точно визначених проблем забезпе-
чення фінансової безпеки держави. Однак якомога точніше оцінювання 
можливості виникнення фінансового ризику допоможе зменшити економі-
чну напругу та вчасно знайти додаткові фінансові ресурси для досягнення 
прийнятного рівня фінансової безпеки й вирішення поставлених завдань. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО  
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
ДЕРЖАВИ 
У широкому розумінні фінансова безпека держави визначається ная-
вним обсягом доступних фінансових ресурсів, доступ до яких може бути 
обмежений. Загальний стан фінансової системи на рівні держави та на рі-
вні підприємства, а також інші фактори суттєво впливають на фінансову 
безпеку. Сучасні вчені та керівники використовують різні підходи до ви-
значення концепції фінансової безпеки. Під фінансовою безпекою пропо-
нується розуміти здатність створювати і підтримувати такі умови фінан-
сової діяльності, за яких вплив зовнішніх і внутрішніх факторів не приз-
водить до негативних процесів щодо фінансового забезпечення та розви-
тку держави, забезпечення її стабільного фінансового становища, необхі-
дного для досягнення поставлених цілей. 
Реалізація фінансової безпеки в умовах зростання інтенсивності еконо-
мічних криз вимагає застосування комплексу заходів, що згладжуватимуть 
негативний вплив внутрішнього та зовнішнього середовища функціону-
вання підприємства [1]. Забезпечення фінансової безпеки держави й аспе-
кти, пов’язані зі зміною такої безпеки на рівні підприємств, у зв’язку з мін-
ливістю ринку тягнуть за собою як отримання деяких преференцій, так і 
появу нових ризиків.  
За умови прояву одного ризику чи їх низки підприємство, цілком імо-
вірно, за певних несприятливих обставин потрапляє у небезпечний фі-
нансовий стан та втрачає здатність реалізовувати не лише стратегію 
інноваційного розвитку, але й таку, що не пов’язана з інноваційними змі-
нами. До цих ризиків, з погляду Г. Т. П’ятницької та І. В. Федулова, варто 
відносити такі: 
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